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Zusammenfassung
Von Aethylenoxyd (I) und Aethylensulfid (II), wobei (I) mit guter Aus¬
beute aus (n) hergestellt wurde, wurden die UR-Spektren aufgenommen und
interpretiert. An Hand der Normalfrequenzen wurden die thermodynami-
schen Daten berechnet und mit den gemessenen verglichen (Aethylenoxyd).
Für die beiden Molekeln wurde die Matrix der kinetischen Energie berech¬
net und der Potentialansatz aufgestellt für Symmetrie-Koordinaten, die
durch gruppentheoretische Ueberlegungen aus einem bestimmten Satz in¬
terner Koordinaten berechnet wurden. Mit Hilfe der Säkulargleichung und
den aus den Normalfrequenzen hergeleiteten Eigenwerten wurden Sätze von
Kraftkonstanten der beiden Molekeln berechnet.
